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MOTTO 
 
       ْﻢُﻛ َﺎﻨَْﻘﻠَﺧ  ْﻦِﻣ      ْﻢُﻛ َﺎﻨْﻠَﻌَﺟَو              
                  
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan,  kemudian Kami  jadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.” (Al-
Hujurat : 13)1 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda Kelompok 
Gema Insani, 2005), hal. 518. 
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ABSTRAK 
 
Ria Rizki Madina, NIM: 2811123192, “Pendidikan Karakter Melalui 
Program Pemantapan Keberagamaan Peserta didik [Studi Kasus di Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung]”, 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016, dosen 
pembimbing: Drs.H.Ali Rohmad, M.Ag, NIP: 196111101990011001.  
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Program Pemantapan Keberagamaan 
Peserta didik, Studi Kasus.  
Fokus Penelitian : 1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan karakter 
melalui program pemantapan keberagamaan peserta didik di MTs Darul Falah 
Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung ?; 2. Mengapa diselenggarakan 
pendidikan karakter melalui program pemantapan keberagaman peserta didik di 
MTs Darul Falah Bendljati Kulon Sumbergempol Tulungagung ?.  
Rancangan Penelitian : pendekatan: kualitatif;  jenis penelitian : studi 
kasus; lokasi penelitian : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Falah Bendiljati 
Kulon Sumbergempol Tulungagung; sampling : purposive sampling  dan snow 
ball sampling; sumber data : kepala madrasah, wakil kepala madrasah, ketua 
yayasan, guru, siswa, peristiwa dan dokumen; teknik pengumpulan data: observasi 
partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi; data hasil penelitian lapangan 
: ringkasan data; prosedur analisis data : data reduction, data display, conclusion 
drawing (verification); metode analisis data: deduksi, induksi, komparasi; 
pengecekan keabsahan data: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan 
pengamatan, triangulasi (antar metode penelitian, antar sumber data, 
teori/kebijakan), pemeriksaan sejawat melalui diskusi.  
Hasil penelitian : 1. Penyelenggaraan pendidikan karakter melalui 
program pemantapan keberagamaan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung secara umum terdiri 
dari : a. Bermula dari ide yang dicetuskan oleh Ketua yayasan periode pertama 
yang juga selaku warga tarekat Naqsyabandiyah mengenai kegiatan pembiasaan 
membaca surat yasin dan menghafal yasin dan tahlil bagi para siswa madrasah, 
yang kemudian disepakati dijadikan sebagai “program pemantapan keberagamaan 
peserta didik” berdasarkan rapat-musyawarah bersama antara pihak yayasan dan 
pihak lembaga madrasah beserta komite madrasah dan tokoh masyarakat, b. 
Muatan kegiatan dalam program pemantapan keberagamaan peserta didik terdiri 
dari pembiasaan membaca surat yasin di pagi hari, shalat dhuha dan dhuhur 
berjama’ah, istighosah rutin satu bulan sekali dan infak jum’at, mata pelajaran 
Yasin Tahlil, c. Kecenderungan sifat yang melekat pada muatan kegiatan dalam 
program tersebut, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai intrakurikuler 
(muatan lokal : mata pelajaran Yasin Tahlil), dan dapat dikategorikan sebagai 
ekstrakurikuler, serta dapat dikategorikan sebagai hidden curriculum (kultur 
madrasah atau pembiasaan), d. Selama ini semua muatan kegiatan dalam program 
xvi 
 
pemantapan keberagamaan peserta didik tersebut sudah berjalan dengan relatif 
baik, dan dalam aktualisasi setiap muatan kegiatan pada program tersebut guru 
pembimbing telah berperan secara aktif, e. Metode yang diterapkan guru 
pembimbing dalam pelaksanaan program pemantapan kebergamaan peserta didik 
adalah metode teladan, metode nasehat, metode pembiasaan, dan metode 
hukuman yang mendidik, f. Nilai karakter yang menjadi skala prioritas dalam 
tiap-tiap muatan kegiatan pada program pemantapan kebergamaan peserta didik 
tersebut adalah berpusat pada nilai ketakwaaan (keikhlasan) yang dari sana 
tumbuh-berkembang karakter Islamiy seperti religius, kejujuran, kedisiplinan, 
kemandirian, kebersamaan dan toleransi. 2. Penyelenggaraan pendidikan karakter 
melalui program pemantapan keberagamaan peserta didik sebagai terdapat dalam 
kesimpulan pertama itu diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul 
Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulungagung dengan berdasarkan alasan-
pertimbangan : a. Program pemantapan keberagamaan peserta didik merupakan 
salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi madrasah : peserta didik yang 
beriman dan bertaqwa ala ahli sunnah wal jama’ah serta berbudi dan berakhlak 
yang luhur, b. Terdapat panggilan rasa tanggung jawab dari jajaran pimpinan, 
guru dan karyawan madrasah untuk dapat melaksanakan amanah dari orangtua 
peserta didik menyekolahkan anaknya di madrasah dengan memberikan layanan 
yang maksimal kepada peserta didik baik dalam membelajarkan para siswa di 
kelas sebagai ikhtiar lahiriyah, sekaligus juga membimbing mereka 
mengaktualisasikan muatan kegiatan yang ada dalam program pemantapan 
keberagamaan peserta didik sebagai  ikhtiar batiniyah serta menjadikan 
pembiasaan dalam keseharian,  c. Manfaat diselenggarakan pembiasaan membaca 
surat yasin di pagi hari  adalah untuk do’a dalam menunjang pembelajaran dengan 
harapan siswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi barokah dan 
menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt, 
dan dengan diselenggarakan kegiatan membaca surat yasin yang juga termasuk 
salah satu surat dalam Al Qur’an maka mendapatkan manfaat yang amat besar 
yakni tumbuh-berkembang rasa mencintai Al-Qur’an dan dari rasa mencintai 
tersebut maka siswa menjadi gemar membacanya, d. Manfaat dari program shalat 
dhuha dan dhuhur berjama’ah adalah agar siswa mampu lagi terbiasa dalam 
melaksanakan shalat baik wajib maupun sunnah secara berjama’ah, 
mengutamakan kedisiplinan serta akan mendapatkan pahala keutamaan shalat 
berjama’ah, e. Manfaat dari istighosah yang diselenggarakan secara rutin sebulan 
sekali adalah menjadikan hati lebih tentram dengan merasa lebih dekat dengan 
Allah Swt, mempererat tali persaudaraan antara siswa dengan orangtua, guru dan 
warga masyarakat sekitar madrasah, f. Manfaat infaq jum’at adalah menumbuh-
kembangkan jiwa sosial sekaligus rasa tanggung-jawab sosial dengan membantu 
sesama atau teman yang sedang terkena musibah, dan diharapkan siswa dalam 
kehidupan bermasyarakat akan mempunyai semangat dalam berbagi dan 
menyisihkan harta untuk orang yang membutuhkan atau untuk pembangunan 
sarana dan prasarana aktivitas umat Islam seperti masjid, madrasah, sekolah, 
pondok pesantren, panti yatim-piyatu, dan lain-lain.  
)ria( 
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ABTRACT 
 
Ria Rizki Madina, NIM: 2811123192, “Character Education Through 
Program Consolidation Religiousity Learners [ Case Study in Islamic Junior High 
School Darul Falah Bendil Jati Kulon Sumbergempol Tulungagung]”. Thesis, 
Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Science 
Theaching, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 2016, supervisor: Drs. H. 
Ali Rohmad, M.Ag, NIP. 196111101990011001. 
Keywords:   Character Education, Religiousity Stabilization Program 
Learners, Case Study. 
Research Focus: 1. How is the implementation of character education 
through the stabilization program diversity of learnes in Islamic Junior High 
School Darul Falah Bendil Jati Kulon Sumbergempol Tulungagung? 2. Why does 
character education organized organized through the stabilization program 
diversity of learnes in Islamic Junior High School Darul Falah Bendil Jati Kulon 
Sumbergempol Tulungagung? 
Study Design: approach: qualitative; types of research: a case study; 
research sites: Islamic Junior High School Darul Falah Bendil Jati Kulon 
Sumbergempol Tulungagung; sampling: purposive sampling and snowball 
sampling; Data source: headmaster, the deputy headmaster, chairman of the 
foundation, theachers, students, events and documents; data collections 
techniques: participant observation, in-depth interviews and documentation; 
research data field: a summary of the data; data analysis procedures: data 
reductions, display data, drawing conclusion (Verification); data analyisi methods: 
deduction, induction, comparison; checking the validity of the data: the extension 
of participan, persistence/constancy observation, triangulation (inter-methods 
research, among data sources, theory/policy), inspectoin peers through discussion. 
Results: 1. The implementation of the character education through the 
stabilization program diversity of learnes in Islamic Junior High School Darul 
Falah Bendil Jati Kulon Sumbergempol Tulungagung generally consists of: a. 
Starting from an idea initiated by The Chairman of the foundation of the first 
period that also as the member of congregation Naqsyabandiyah on the activities 
of habibutation read the letter Yasin and memorize Yasin and tahlil for madrassa 
students, who then agreed to serve as “assurance schemes diversity of learnes by a 
metting-consultation with the foundation and the institutions and their madrassa 
shool committe and community leaders”, b. Freight activity within religious 
stabilization program consisted of the habituation learners read the letter Yasin in 
the mornings,dhuha and dhuhur prayer in congregation, istighosah regularly once 
a month and tha donation Friday, Yasin tahlil subjects, c. The tendency of the 
inherent nature of the charge of activities in the program, can indeed be 
categorized an an intra (local content: subject Yasin Tahlil), and can be 
categorized as extracurricular, and can be categorized as the hidden curriculum 
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(culture madrassas or habituation), d. During this time all cargo activity in the 
stabilization program of diversity of learners has been functioning relatively well, 
and the actualization of every charge of activities in the program tutor has played 
an active role, e. The method applied in the implementation of the supervising 
theachers of religion learners stabilization program is exemplary method, the 
method advice, habituation method, and the method of punishment thats educates, 
f. Values character thats become priorities in each payload activities on religous 
assurance schemes such learners is centered on the value sincerity which develops 
unity and tolerance. 2. The implementation of the character education through 
religious stabilization program learnes as contained in the conclusion of the first 
was held in the Islamic Junior High School Darul Falah Bendil Jati Kulon 
Sumbergempol Tulungagung with reasons considerations: a. Assurance schemes 
diversity of learners in one way to realize the visions and missions of madrassa: 
learners who are faithful and devoted ala expert sunnah wal jama’ah and virtuous 
and noble morals, b. There is the call the sence of responsibility of the seniors 
leaders, theachers and employees of madrassa to be able to carry out the mandate 
of the parent of students send their childern to madrassa to provide maximum 
serviceto student both iiin theaching students in the classroom as an effort 
outward, ass well as guiding them to actualize the charge activities in 
stabilizations programs of diversity of learners as well as make effort inward 
habituation in everyday life, c. Benefits of habituation read the letter Yasin held in 
the morning was for prayers in support learning in the hope  students gain useful 
knowledge anymore blessing and sensitizing student to get closer to Allah, and 
with organized activities Yasin read the letter which also included one letter of te 
Qur’an, the enormous benefit that is growing-growing sence of love of the Qur’an 
and of the sense of love that the students become fond of reading, d. The benefit 
of the program dhuha and dzuhur prayer in congregation is that teh students can 
also no longer accustomed to praying either mandatory or sunnah in congregation, 
prioritizing, discipline and will get the reward of virtue prayer congregation, e. 
Benefit of istighosah held once a month on a regular basis is to make the heart 
more at ease to feel closer to Allah, strengthens kinship between students and 
parent, theachers ana community  members about madrassa, f. Benefit nfaq Friday 
is grow and develop a social life at the same time a sense of social responsibility 
to help other or friends who are affected by, and expected of students in public life 
will have the spirit of sharing and wealth aside for people who need or for the 
contructions of infrastucture and Muslim insfrastructure activity such as mosques, 
madrassas, schools, boarding schools, homes for orphans, and other.       
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺣﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺘﺪﻳﻦ "، ٢٩١٣٢١١١٨٢: رﻳﺎ رزﻗﻲ اﳌﺪﻳﻨﺎ، رﻗﻢ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ]اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ، وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ["اﺟﻮﻧﺞ
: اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻋﺎﱃ رﲪﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳊﺎج، رﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: واﳌﺸﺮف ٦١٠٢ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ 
 .١٠٠١١٠٠٩٩١٠١١١١٦٩١
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺣﺮف، اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، دراﺳﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار . ١: اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث  
ﳌﺎذا ﻻ ﺗﻨﻈﻢ . ٢ﰲ اﳌﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ؟ 
اﳌﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ  ﰲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل 
    ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ؟
اﳌﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ : ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺤﻮث. دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﻮث. اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ:  ﺞ: دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  
أﺧﺪ اﻟﻌﻴﻨﺎت   أﺧﺪ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﺎدﻓﻪ و. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ، رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳌﻌﻠﻤﲔ، و اﻟﻄﻼب، : ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ
اﳌﻼ ﺣﻀﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ، اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : واﻷﺣﺪاث واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
؛ (اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ)اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﻌﺮض، رﺳﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  :إﺟﺮاءات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
/ ﲤﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻤﺮار: اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺧﺼﻢ، ﲢﺮﻳﺾ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ: أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ، واﻷﻗﺮان اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ( اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ/ ﲝﺚ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻷ ﺳﺎﻟﻴﺐ، ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻧﻈﺮﻳﺔ)اﻟﺜﺒﺎت، 
 .ل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺧﻼ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ . ١: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺑﺪءا ﻣﻦ . أ: اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﺪة ﻣﻦ
ﻮ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﺴﺒﻨﺪﻳﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻮد ﻗﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻜﺮة ﺑﺪأﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﻷوﱃ اﻟﱵ اﻳﻀﺎ ﻛﻌﻀ
اﻟﺘﻨﻮع ﳐﻄﻄﺎت ﺿﻤﺎن "ﻳﺎﺳﲔ وﺣﻔﻆ ﻳﺎﺳﲔ و اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ، اﻟﺬي واﻓﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ 
ﻧﻘﻞ . ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ وا ﺘﻤﻊ ﻗﺎد ﻢ، ب" اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
اﻟﺘﻌﻮد ﻗﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺎﺳﲔ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح، واﻟﺼﻼة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﲏ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻤﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﺿ
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اﻟﻀﺤﻰ واﻟﺼﻼة اﻟﻈﻬﺮ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ، اﻹﺳﺘﻴﻐﺎﺛﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، و اﻟﺘﱪع اﳉﻤﺎﻋﺔ، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﺎﺳﲔ 
 اﻟﻮاﻗﻊ أن ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أ ﺎ داﺧﻞ اﳌﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻣﻦ  ﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، وﳝﻜﻦ  ﰲ. اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ، ج
، وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﳌﻨﻬﺎج (ﳜﻀﻊ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ: اﶈﺘﻮى اﶈﻠﻲ)
، دز ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺚ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺤﻦ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻮع (اﳌﺪارس ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻮد)اﳋﻔﻲ 
. ﺎ، وﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ  ﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺪور ﻓﻌﺎل، هاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، واﳌﺸﻮرة 
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻴﻢ اﻷﺣﺮف اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ ﻛﻞ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮد، وأﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﺗﺮﰊ، و
اﻟﱴ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻤﻮ ( ﺻﺪق)اﳊﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻄﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى 
ﻋﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ . ٢. اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ، واﻟﺼﺪق، و اﻻﻧﻀﺒﺎط، وﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وراد ﰲ ﺧﺘﺎم ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﲏ
اﻟﺘﻨﻮع . أ: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داراﻟﻔﻼح ﺑﻨﺪﻳﻞ ﺟﺎﰐ ﻛﻮﻟﻮن ﲰﻮﺑﲑ ﺟﻴﻤﺒﻮل ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﱪات أﺳﺒﺎب
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺧﻼق اﳌﺆﻣﻨﲔ : ﳐﻄﻄﺎت ﺿﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ
ﻫﻨﺎك دﻋﻮة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﺎدة . ﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﳋﲑاء واﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، بوﻛﺮس ﻋﻼء اﻟﺴﻨ
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺪراة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﻻﻳﺔ اوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ إرﺳﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﱃ اﳌﺪارس اﻟﺘﻮﻓﲑ 
ﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﱪﻫﺎ اﳉﻬﺪ ﰱ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳋﺎدﻣﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔ
اﻟﻈﺎﻫﺮى، وﻛﺬﻟﻚ إرﺷﺎدﻫﻢ إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻮع اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺤﻮدا 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﻮد ﺗﻘﺮأ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﺎن ﻟﻠﺼﻼة ﰲ دﻋﻢ . اﻟﺒﺎﻃﲎ اﻟﺘﻌﻮد ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ج
ﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻧﻌﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻵن، وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺮب إﱃ اﷲ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب أﻣﻞ ﻛﺴﺐ اﳌ
وﻣﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﺎﺳﲔ ﻗﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ واﺣﺪة ﺧﻄﺎب اﻟﻘﺮآن، ﺻﺎﱀ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻤﻮ ﳕﻮا 
ﻀﺤﻰ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻼ اﻟ. ﺷﻌﻮر اﳊﺐ ﻟﻠﻘﺮآن واﻟﺸﻌﻮر ﻣﻦ اﳊﺐ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻼب ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة، د
اﻟﺼﻼ اﻟﻈﻬﺮ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻄﻼب ﱂ ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة إﻣﺎ إﻟﺰاﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ، 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻹﺳﺘﻴﻐﺎﺛﺔ ﻋﻘﺪ . وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط وﺳﻮف ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ اﳌﺼﻠﲔ ﺻﻼة اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ه
ﻬﻮﻟﺔ ﻟﻴﺸﻌﺮ أﻗﺮب إﱃ اﷲ، وﻳﻘﻮي اﻟﻘﺮﺑﺔ ﺑﲔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﺳ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻷﻧﻔﺎق ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ . اﻟﻄﻼب و أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﳌﻌﻠﻤﲔ وأﻋﻀﺎء ا ﺘﻤﻊ ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﺔ، و
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﻌﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ روح اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺜﺮوة ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺘﺄﺛﺮون، وﻳﺘﻮﻗﻊ 
ﳛﺘﺎﺟﻮن  أو ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﺟﺪ و اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و اﳌﺪارس،  
  .و اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ودور اﻷﻳﺘﺎم، وﻏﲑﻫﺎ
 
